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S'l'A"T'E OF Mi\ I NE 
OFF I C.,.... OF THE l'!. D,TUTANT GENE HAL 
AUGUS TA 
ALIEN REG TS'J' RA'I' I OU 
.. ... 
Fairfield 
. . . . . . . . . . . . . . . . ..•• , Ma i ne 
Date ••• .J.u.;n.e • .2.~tP..•., . .J.9.4.0 •••••••• 
Orland D. Goodine Name • •••••••••••••••••••••••••••.••••• • ••••••••••.••.••••••. . . . . . . . . . . . . . 
Stre e t Addre s s ••.. !??. ¥,t~. s31;~~1; . ............................... . ......... . 
City o r Town •••••• .• f~t-rft~i9,.:;~~f? . ..................................... . 
How long in United Stat e s . . ~J...~~:r~ . .... . How long · M · a, vears in a1ne •• Yt-.t1 •••••• . . . . . 
Bo rn in, ••• }!~Y,. $3t'l,1.tl~Yll~lc •• 9e.ti~'1e. . . ........ LJa te of birt h . f~P .. ~!3.,. }.~9? .... .. . 
If 1m rrien , h o·~ man :v cl!i.lld r en .••• J. •.•.••• • occu pa t ion . '1.~;ll'~ll ••.•.•••••••.. 
lv!a.ple Lea f Farms Name of e mr loye r ••••••••• • •. • ••••••••••••. . .............................. . 
( Prese nt of\la st ) 
Addre ss of e mployer ••.. !ll~j.p. ~troet.,. F'~:i.rfJ.~).A.,. ~1~J.P~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
"' ~ k ,r R d X ··· , X Eng li sh ••••••••••.•• pea .•• ,-••••..••••• ea ..••.•••.•. 'r .J,L.te ••..•..•..• • •..• 
Other l a ng;ua g e s ......•... • • • .... . ......................................... . 
Have you mi,. de appli c atio n f or c itise nsh i p? • ••••• 11.0 ••••••••••••••••••••••••• 
Have you eve r· ha d mi 11:bary s e r viGe? •••• •• ••.•• no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
If s o , ,he r e ? •••••••••.•••••••••••••••• . whe n? •••. .... • ................... . 
I 
Si gna t ure .@/JL.~.J.ft~~ 
Witnesffffe.-.. /!. ~. 
_JBEGflVfll A.6 . 0 . .J UN 2 t ~40 
